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Palabras de bienvenida
MARCo FERRUZCA 1 
Es para mí un placer iniciar con las actividades del “1er foro de educación 
digital y diseño: el futuro de CyAD” y darle la bienvenida a nuestros in-
vitados. Nos acompaña en esta mesa el Dr. Romualdo López Zarate, Rec-
tor de la Unidad Azcapotzalco de nuestra querida UAM. También nos 
acompaña, vía remota, el Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, Director de la 
División de CyAD; el Dr. Jordi Micheli Thirión, Coordinador y responsa-
ble de la oficina de educación virtual en la UAM-Azcapotzalco; el Mtro. 
Jorge Morales Moreno, profesor del Departamento de Evaluación en el 
Tiempo, que se ha sumado a esta aventura de reflexión colectiva; y final-
mente, nuestro invitado especial, el Mtro. Andrea di Castro, quien tiene 
una larga trayectoria en multimedia y es profesor de la escuela “La Esme-
ralda”. De igual forma, muchas gracias al auditorio por acompañarnos en 
este evento.
1 Profesor del Departamento de Investigación y Conocimiento, cyad. uam-Azcapotzalco 
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Hemos querido arrancar este foro solicitando a nuestras autoridades y a 
las personas responsables del tema de educación virtual de la unidad que 
nos compartan sus ideas sobre la educación virtual, y sobretodo, que nos 
expliquen los retos que como institución enfrentamos.
Estamos inmersos en la cuarta revolución educativa, la que concierne al 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y 
por lo tanto, vivimos inmersos en una cultura digital cada vez más presente 
en todo lo que hacemos cotidianamente. Si bien las TIC han impactado en 
la mayoría de los sectores de la sociedad, es de particular interés reflexionar 
sobre su influencia en la educación. En términos generales, este impacto se 
ha caracterizado, en los últimos años, por la intrusión tecnológica, el empo-
deramiento de las personas y la flexibilidad de los procesos de formación.
De manera cotidiana suelen manejarse conceptos como “escuelas sin pa-
pel” para denotar cómo las redes de computadoras y los recursos en internet 
ayudan a los docentes a disminuir el uso del papel; los profesores pueden 
mantener sus notas y proporcionar asistencia en línea, así como emplear 
textos y materiales disponibles sin costo en las páginas de las universida-
des públicas. Estamos obligados a observar este tipo de comportamientos y 
a reflexionar sobre nuestras prácticas docentes. En consecuencia, debemos 
actuar de tal forma que podamos garantizar los mejores procesos formati-
vos a nuestros estudiantes, de acuerdo con sus expectativas y habilidades.
Adicionalmente, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías 
de la Información (AMITI), el Instituto Mexicano de la Competitividad y 
Select Estrategia SC elaboraron el Mapa de Ruta 2025 (AMITI, 2013), orien-
tado a transformar a México a través de la adopción de las Tecnologías de la 
Información,  Este documento hace énfasis en la necesidad de entender las 
tres tendencias de futuro que se vislumbran en el sector de las TIC y su im-
pacto en la vida de los mexicanos, el sector empresarial y el sector gobierno:
1. El teléfono móvil
2. Dinero y comercio electrónico, cómputación en la nube, aplicacio-
nes para dispositivos móviles, medios sociales y macrodatos en la red)
3. Fusión de las TIC en otras industrias
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En este escenario y teniendo presente el contexto universitario en el que 
se circunscribe esta iniciativa, a algunos docentes nos ha parecido pertinen-
te formular las siguientes preguntas, a fin de discutirlas con la comunidad 
CyAD en este foro abierto:
¿Cuáles son las principales tendencias de integración de las TIC en el sec-
tor educativo, principalmente el de nivel superior?
¿Cómo pueden las TIC contribuir a desarrollar las nuevas capacidades, 
conocimientos y competencias que requerirán nuestros futuros diseñado-
res para desempeñarse profesionalmente?
¿Cuál es la estrategia que permite educar para y con las TIC, en la Divi-
sión de CyAD?
¿Qué cambios debería experimentar nuestra división para convertirse en 
una escuela de diseño “casi sin papel” a través de un plan integral de utili-
zación y desarrollo de las TIC?
Los invito a que participen en este foro que contará con diferentes se-
siones y cuya intención es que juntos reflexionemos sobre la dirección ha-
cia donde queremos llevar la educación digital en nuestra división. Sin más 
que agregar, solicito al Dr. Romualdo López Zarate que dé por inaugurado 
el foro y continuemos con las actividades programadas para el día de hoy. 
Muchas gracias.
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